Altın'Cı Filo Defol by unknown
Çanakkale'ye bağlı  Biga ilçesinin Elmalı köyünde ‘Siyanürlü Altına Hayır!’ şenliği düzenlendi. Çanakkale’den ve 
çevre köylerden insanların katılımı ile gerçekleşen şenlikte, uluslararası sermayenin ve yerli uzantısı şirketlerin 
doğayı katletmeye çalıştıklarına vurgu yapılarak buna izin verilmeyeceği belirtildi.
Şenliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Kenan Kaynaş ve Ziraat Mühendisi Hicri Nalbant’ın yanında  Eğitim Sen 
Çanakkale Şube Başkanı Talat Koç da şenlikte köylülerin haklı mücadelelerine destek olduklarını bildirdi.
“Altın araması 10 sene sürecek ve bu süreç içerisinde 400 bin ton siyanür kullanılacak” diyen Prof. Dr. Kenan Kaynaş, 
kullanılacak siyanürün toprak, su, hava yolu ile yaşama sızacağını ve hem insanların hem de hayvanların sağlığının 
zedeleneceğini söyledi.Yer altından toplam 138 ton altın çıkarılacağını ve ülkeye sadece 7 milyar dolarlık para 
bırakılacağına dikkat çeken Kaynaş, bu bölgede yapılan tarımla yıllık kazancın 6 milyar doların üstünde olduğunu 
belirtti.
Köylülerin sık sık ‘Alarko defol, bu topraklar bizim’, ‘Altıncı filo defol!’, ‘Direne direne kazanacağız!’ sloganlarını 
attığı şenlik bir tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.
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